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vINTISARI
Teknologi sistem informasi yang berkembang semakin cepat sangat
mempengaruhi kegiatan usaha manusia di bidang bisnis. Hal ini juga berdampak pada
rumah sakit yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan. Perencanaan sistem informasi di rumah sakit seringnya
mengalami ketidak selarasan dengan bisnis dan IT yang ada.
Agar dapat menyelaraskan informasi dan mensinergikan bisnis dan IT di
RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), maka diperlukan suatu perencanaan sistem
informasi. Dalam  hal ini metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi
organisasi saat ini dan merancang arsitektur enterprise adalah Enterprise Architecture
Planning (EAP).
Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan merancang enterprise
architecture yang baik untuk mencapai strategi binis perusahaan.  Penelitian ini akan
menghasilkan suatu blueprint yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan
sistem informasi pada rumah sakit tersebut.
Kata kunci : enterprise architecture planning (EAP), layanan, perencanaan,





The system technology of information develop fastly, greatly affect the
business activities of human. This also affect at the hospital in give task
authorities do activities the ministry of health. The system plann of information in
hospital often have depth with the business and provide in order to align
information synergy of bussiness, and IT in RSUD (general hospital). So needed a
plann of system information in this case the method used to describe organization
current condition and design enterprise architecture is Enterprise Architecture
Planning (EAP).
This method used to describe and design of enterprise architecture, to
achieve the company’s bussiness strategy. This research will result a blueprint can
become a guideline to development system information of this hospital.
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